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Lampiran 1.  Pedoman Penilaian Tes Keterampilan Menulis Karangan  
Narasi 
 
    Tabel 4. Pedoman Penilaian Tes Keterampilan Menulis Karangan Narasi 





1 Isi gagasan yang dikemukakan 30  
2 Organisasi isi 25  
3 Struktur tata bahasa 20  
4 Gaya: pilihan struktur dan diksi 15  
5 Ejaan dan tata tulis 10  
 Jumlah  100  
 
Nama Siswa  : ....................................... 















Lampiran 2. Kisi – Kisi Penilaian Keterampilan Menulis Karangan Narasi 
 




Indikator Skor Kriteria 
1 Isi 
gagasan 
Karangan isinya padat 
informasi, subtantif, 
pengembangan tesis tuntas, 




Sangat baik – 
Sempurna 
 
Karangan memuat informasi 
cukup, subtansi cukup, 
pengembangan tesis terbatas, 
relevan dengan permasalahan 
tetapi tidak lengkap 
 
22-26 
Cukup – Baik 
 
Karangan memuat informasi 
terbatas, subtansi kurang, 
pengembangan tesis tak cukup, 
permasalahan tak cukup. 
 
17-21 Sedang – Cukup  
Karangan tidak berisi informasi 
yang cukup, tidak ada subtansi, 
tidak ada pangembangan tesis, 
tidak ada permasalahan. 
 
13-16 Sangat Kurang   
2 Organisasi 
Isi 
Ekspresi lancar, gagasan 
diungkapkan dengan jelas, 




Sangat Baik – 
Sempurna: 
 
Ekspresi kurang lancar, kurang 
terorganisir tetapi ide utama 
terlihat, bahan pendukung 




Cukup – Baik  
 
Tidak lancar, gagasan kacau, 
terpotong – potong, urutan dan 
pengembangan tidak logis 






Tidak komunikatif, tidak 
organisir, tidak layak nilai 




konstruksi kompleks tetapi 
efektif, hanya terjadi sedikit 






Konstruksi sederhana tetapi 
efektif, kesalahan kecil pada 
konstruksi kompleks, terjadi 
sejumlah kesalahan tetapi makna 
tidak kabur 
 
14-17 Cukup – Baik  
Terjadi kesalahan serius dalam 
konstruksi kalimat, makna 
membingungkan atau kabur 
 
10-13 Sedang – Cukup  
Tidak menguasai aturan 
sintaksis, terdapat banyak 
kesalahan, tidak komunikatif, 
tidak layak nilai 
 
7-9 Sangat Kurang  
4 Kosakata 
Pemanfaatan kata canggih, 
pilihan kata dan ungkapan tepat, 
meguasai pembentukan kata 
 
12-15 
Sangat Baik – 
Sempurna 
Pemanfaatan kata agak canggih, 
pilihan kata dan ungkapan 
kadang – kadang kurang tepat 
tetapi tidak menganggu 
 
9-12 Cukup – Baik  
Pemanfaatan kata terbatas, 
sering terjadi kesalahan 
penggunaan kata dan merusak 
makna 
 
6-9 Sedang – Cukup  
Pemanfaatan kata asal-asalan, 
pengetahuan kosakata rendah, 
tidak layak nilai 
 
2-5 Sangat Kurang  
5 Ejaan 
Menguasai aturan penulisan, 
hanya terdapat beberapa 
kesalahan ejaan 
9-10 
Sangat Baik – 
Sempurna  
 
Kadang – kadang terdapat 
kesalahan ejaan tetapi tidak 







Sering terjadi kesalahan ejaan, 
makna membingungkan atau 
kabur 
 
5-6 Sedang – Cukup  
Tidak menguasai aturan 
penulisan, terdapat banyak 
kesalahan, tulisan tidak terbatas, 
tidak layak nilai 
3-4 






























Lampiran 3. Nilai Karangan Narasi Siswa Kelas IV pada Siklus I. 
 
 
Tabel 6. Nilai Karangan Narasi Siswa Kelas IV  Siklus I 
 
Keterangan : 
KKM = 70 
T  = Tuntas 




No Nama Siswa 
Pertemuan ke- Rata- 
Rata 
Ket. 
1 2 3 
1 A 62 62 65 63 BT 
2 B 62 65 66 64 BT 
3 C 65 67 68 67 BT 
4 D 58 60 63 60 BT 
5 E 68 70 72 70 T 
6 F 50 54 57 54 BT 
7 G 60 63 65 63 BT 
8 H 50 57 60 56 BT 
9 I 55 60 65 60 BT 
10 J 75 77 80 77 T 
11 K 74 75 78 76 T 
12 L 75 78 80 78 T 
13 M 70 73 75 73 T 
14 N 60 65 67 64 BT 
15 O 65 66 68 66 BT 
16 P 67 70 72 70 T 
17 Q 76 78 80 78 T 
18 R 72 74 75 74 T 
19 S 75 78 82 78 T 
20 T 59 62 65 62 BT 
21 U 72 74 75 74 T 
22 V 75 78 80 78 T 
23 W 70 72 73 72 T 
24 X 72 74 75 74 T 
25 Y 70 70 72 71 T 
26 Z 67 69 73 70 T 
27 AA 70 72 73 72 T 





Lampiran 4. Nilai Karangan Narasi Siswa Kelas IV pada Siklus II. 
 
Tabel 7.  Nilai Karangan Narasi Siswa Kelas IV  Siklus II 
 
Keterangan : 
KKM = 70 
T  = Tuntas 




No Nama Siswa 
Pertemuan ke- Rata- 
Rata 
Ket. 
1 2 3 
1 A 67 69 75 70 T 
2 B 68 71 73 71 T 
3 C 70 74 77 74 T 
4 D 65 65 68 66 BT 
5 E 72 75 76 74 T 
6 F 60 62 65 62 BT 
7 G 68 69 74 70 T 
8 H 62 65 68 65 BT 
9 I 66 67 69 67 BT 
10 J 78 81 84 84 T 
11 K 75 79 80 78 T 
12 L 83 84 85 84 T 
13 M 74 77 77 76 T 
14 N 68 69 74 70 T 
15 O 70 72 74 72 T 
16 P 73 74 77 75 T 
17 Q 80 82 88 85 T 
18 R 75 80 82 79 T 
19 S 85 85 87 86 T 
20 T 66 69 75 70 T 
21 U 77 78 80 78 T 
22 V 84 85 87 85 T 
23 W 75 75 77 76 T 
24 X 76 78 85 80 T 
25 Y 73 76 78 76 T 
26 Z 70 73 75 73 T 
27 AA 75 78 80 78 T 





Lampiran 5.  Rekapitulasi Nilai Karangan Narasi Siswa Kelas IV SD Mangir  
Lor pada Pra Tindakan, Siklus I, dan Siklus II. 
 
Tabel 8:   Rekapitulasi Nilai Karangan Narasi Siswa Kelas IV  SD Mangir Lor 




No Nama Siswa 










1 A 55 63 70 √  
2 B 58 64 71 √  
3 C 58 67 74 √  
4 D 48 60 66 √  
5 E 65 70 74 √  
6 F 40 54 62 √  
7 G 52 63 70 √  
8 H 45 56 65 √  
9 I 50 60 67 v  
10 J 74 77 84 √  
11 K 70 76 78 √  
12 L 70 78 84 √  
13 M 70 73 76 √  
14 N 50 64 70 v  
15 O 50 66 72 √  
16 P 60 70 75 √  
17 Q 73 78 85 √  
18 R 70 74 79 √  
19 S 71 78 86 √  
20 T 50 62 70 √  
21 U 65 74 78 √  
22 V 72 78 85 √  
23 W 63 72 76 √  
24 X 65 74 80 √  
25 Y 60 71 76 √  
26 Z 60 70 73 √  
27 AA 62 72 78 √  
28 BB 65 75 84 √  





Lampiran 6. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Pertemuan Pertama 
   Siklus I 
 
 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
 
Nama Sekolah  : SD Mangir Lor 
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 
Tema  : Peristiwa 
Kelas/Semester : IV/ 2 
Hari, tanggal : Rabu, 14 Maret 2012 
Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 
A. Tujuan 
Setelah mendengarkan penjelasan guru dan mengamati gambar seri, siswa 
dapat: 
1. menulis kerangka karangan narasi dengan benar, 
Standar Kompetensi : Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi 
secara tertulis dalam bentuk karangan, pengumuman, 
dan pantun anak. 
Kompetensi Dasar : Menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana 
dengan memperhatikan penggunaan ejaan (huruf 
besar, tanda titik, tanda koma, dll.) 
Indikator  : 1. Menyusun kerangka karangan dengan topik 
sederhana. 
2. Menulis karangan narasi tentang topik sederhana 





2. menulis karangan narasi dengan memperhatikan ejaan yang benar. 
B. Materi 







D. Kegiatan Pembelajaran 
1. Kegiatan Awal (± 5 menit) 
a. Guru mengucap salam pembuka 
b. Berdoa bersama 
c. Apersepsi : Siswa diberi pertanyaan oleh guru, “Apakah kalian sering 
melihat berita di televisi? Bencana alam apa yang sering terjadi di 
Jakarta?”. Kemudian siswa diberi kesempatan menjawab. Guru 
melanjutkan dengan pertanyaan, “Apakah penyebab terjadinya banjir 
itu?”. Siswa lalu mengutarakan pendapatnya masing – masing, Setelah 
itu guru menyatukan pendapat dari siswa.  
d. Siswa mendengarkan penyampaian tujuan pembelajaran yang akan 
dicapai 
2. Kegiatan Inti (± 60 menit) 
a. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang langkah – langkah 





b. Siswa memperhatikan gambar seri  yang ditempel di papan tulis. 
c. Siswa diajak tanya jawab tentang isi gambar.  
d. Siswa dibimbing untuk menentukan judul yang sesuai dengan gambar.  
e. Siswa diminta menuliskan kerangka karangan terlebih dahulu baru 
kemudian mengembangkan menjadi karangan. 
f. Siswa mendapat bimbingan dari guru dan diberi kesempatan untuk 
menanyakan hal – hal yang kurang jelas. 
g. Setelah selesai, siswa diminta membacakan hasil karangannya di hadapan 
teman – temannya.  
h. Siswa bersama guru membahas tentang kesalahan – kesalahan tulisan 
3. Kegiatan Akhir (± 5 menit) 
a. Guru melakukan refleksi dengan menanyakan kesulitan – kesulitan 
siswa. 
b. Guru memberikan tindak lanjut berupa pemberian pekerjaan rumah. 
c. Guru menutup pembelajaran Bahasa Indonesia. 
 
E. Alat dan Sumber belajar 
1. Alat  : Gambar Seri 















1. Prosedur    : Post Tes 
2. Bentuk   : Esay Karangan 
3. Jenis    : Tertulis 
4. Pedoman Skor 





1 Isi gagasan yang dikemukakan 30  
2 Organisasi isi 25  
3 Struktur tata bahasa 20  
4 Gaya: pilihan struktur dan diksi 15  
5 Ejaan dan tata tulis 10  
 Jumlah  100  
 
5. Kriteria Keberhasilan 
Siswa dinyatakan tuntas apabila mendapat nilai ≥ 70. 
 
Mangir Lor, 13 Maret 2012 
Kolaborator      Peneliti 
 
Riris Wahyuni S., S.Pd     Susi Purwandari 











Lampiran 7.   Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Pertemuan Kedua  
Siklus I 
 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
 
Nama Sekolah  : SD Mangir Lor 
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 
Tema  : Kesenian 
Kelas/Semester : IV/ 2 
Hari, tanggal : Jumat, 16 Maret 2012 
Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 
A. Tujuan 
Setelah mendengarkan penjelasan guru dan mengamati  gambar seri, siswa 
dapat: 
1. menulis kerangka karangan dengan benar, 
Standar Kompetensi : Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi 
secara tertulis dalam bentuk karangan, pengumuman, 
dan pantun anak. 
Kompetensi Dasar : Menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana 
dengan memperhatikan penggunaan ejaan (huruf 
besar, tanda titik, tanda koma, dll.) 
Indikator  : 1. Menyusun kerangka karangan dengan topik 
sederhana. 
2. Menulis karangan narasi tentang topik sederhana 





2. menulis karangan narasi dengan memperhatikan ejaan yang benar. 
B. Materi 







D. Kegiatan Pembelajaran 
1. Kegiatan Awal (± 5 menit) 
a. Guru mengucap salam pembuka 
b. Berdoa bersama 
c. Apersepsi : Siswa diberi pertanyaan oleh guru, “Apakah kalian pernah 
mengikuti lomba tentang kesenian?” Siswa menjawab dan berbagi cerita 
tentang pengalamannya mengikuti lomba kesenian daerah.  
d. Siswa mendengarkan penyampaian tujuan pembelajaran yang akan 
dicapai 
2. Kegiatan Inti (± 60 menit) 
a. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang langkah – langkah 
menulis karangan narasi dan teknik penulisan yang benar. 
b. Siswa memperhatikan gambar seri  yang ditempel di papan tulis. 
c. Siswa diajak tanya jawab tentang isi gambar.  





e. Siswa diminta menuliskan kerangka karangan terlebih dahulu baru 
kemudian mengembangkan menjadi karangan. 
f. Siswa mendapat bimbingan dari guru dan diberi kesempatan untuk 
menanyakan hal – hal yang kurang jelas. 
g. Setelah selesai, siswa diminta membacakan hasil karangannya di hadapan 
teman – temannya.  
h. Siswa bersama guru membahas tentang kesalahan – kesalahan tulisan 
3. Kegiatan Akhir (±5 menit) 
a. Guru melakukan refleksi dengan menanyakan kesulitan – kesulitan 
siswa. 
b. Guru memberikan tindak lanjut berupa pemberian pekerjaan rumah. 
c. Guru menutup pembelajaran Bahasa Indonesia. 
 
E. Alat dan Sumber belajar 
1. Alat  : Gambar Seri 
2. Sumber : Buku Bahasa Indonesia terbitan BSE (Depdiknas) tahun 2008 
 
F. Evaluasi 
1. Prosedur    : Post Tes 
2. Bentuk    : Esay Karangan 







4. Pedoman Skor 





1 Isi gagasan yang dikemukakan 30  
2 Organisasi isi 25  
3 Struktur tata bahasa 20  
4 Gaya: pilihan struktur dan diksi 15  
5 Ejaan dan tata tulis 10  
 Jumlah  100  
 
5. Kriteria Keberhasilan 
Siswa dinyatakan tuntas apabila mendapat nilai ≥ 70. 
 
 
Mangir Lor, 16 Maret 2012 
Kolaborator      Peneliti 
 
Riris Wahyuni S., S.Pd     Susi Purwandari 











Lampiran 8. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Pertemuan Ketiga Siklus I 
 
 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
 
Nama Sekolah  : SD Mangir Lor 
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 
Tema  : Pengalaman 
Kelas/Semester : IV/ 2 
Hari, tanggal : Rabu, 21 Maret 2012 
Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 
A. Tujuan 
Setelah mendengarkan penjelasan guru dan mengamati gamba seri, siswa 
dapat: 
1. menulis kerangka karangan dengan benar, 
Standar Kompetensi : Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi 
secara tertulis dalam bentuk karangan, pengumuman, 
dan pantun anak. 
Kompetensi Dasar : Menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana 
dengan memperhatikan penggunaan ejaan (huruf 
besar, tanda titik, tanda koma, dll.) 
Indikator  : 1. Menyusun kerangka karangan dengan topik 
sederhana. 
2. Menulis karangan narasi tentang topik sederhana 





2. menulis karangan narasi dengan memperhatikan ejaan yang benar. 
B. Materi 







D. Kegiatan Pembelajaran 
1. Kegiatan Awal (± 5 menit) 
a. Guru mengucap salam pembuka 
b. Berdoa bersama 
c. Apersepsi : Siswa diberi pertanyaan oleh guru, “Apakah kalian pernah 
tamasya/piknik? Kemana kalian piknik?”. Kemudian siswa diberi 
kesempatan menjawab dan menyampaikan pengalamannya.   
d. Siswa mendengarkan penyampaian tujuan pembelajaran yang akan 
dicapai 
2. Kegiatan Inti (± 60 menit) 
a. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang langkah – langkah 
menulis karangan narasi dan teknik penulisan yang benar. 
b. Siswa memperhatikan gambar seri  yang ditempel di papan tulis. 
c. Siswa diajak tanya jawab tentang isi gambar.  





e. Siswa diminta menuliskan kerangka karangan terlebih dahulu baru 
kemudian mengembangkan menjadi karangan. 
f. Siswa mendapat bimbingan dari guru dan diberi kesempatan untuk 
menanyakan hal – hal yang kurang jelas. 
g. Setelah selesai, siswa diminta membacakan hasil karangannya di hadapan 
teman – temannya.  
h. Siswa bersama guru membahas tentang kesalahan – kesalahan tulisan 
3. Kegiatan Akhir (± 5 menit) 
a. Guru melakukan refleksi dengan menanyakan kesulitan – kesulitan 
siswa. 
b. Guru memberikan tindak lanjut berupa pemberian pekerjaan rumah. 
c. Guru menutup pembelajaran Bahasa Indonesia. 
 
E. Alat dan Sumber belajar 
1. Alat  : Gambar SerI 
2. Sumber : Buku Bahasa Indonesia terbitan BSE (Depdiknas) tahun 2008 
 
F. Evaluasi 
1. Prosedur   : Post Tes 
2. Bentuk   : Esay Karangan 







4. Pedoman Skor 





1 Isi gagasan yang dikemukakan 30  
2 Organisasi isi 25  
3 Struktur tata bahasa 20  
4 Gaya: pilihan struktur dan diksi 15  
5 Ejaan dan tata tulis 10  
 Jumlah  100  
 
5. Kriteria Keberhasilan 
Siswa dinyatakan tuntas apabila mendapat nilai ≥ 70. 
 
 
Mangir Lor, 20 Maret 2012 
Kolaborator      Peneliti 
 
Riris Wahyuni S., S.Pd     Susi Purwandari 












Lampiran 9.  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Pertemuan Pertama 
Siklus II. 
 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
 
Nama Sekolah  : SD Mangir Lor 
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 
Tema  : Kegemaran 
Kelas/Semester : IV/ 2 
Hari, tanggal : Rabu, 28 Maret 2012 
Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 
A. Tujuan 
Setelah mendengarkan penjelasan guru dan mengamti gambar seri, siswa 
dapat: 
1. menulis kerangka karangan dengan benar, 
Standar Kompetensi : Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi 
secara tertulis dalam bentuk karangan, pengumuman, 
dan pantun anak. 
Kompetensi Dasar : Menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana 
dengan memperhatikan penggunaan ejaan (huruf 
besar, tanda titik, tanda koma, dll.) 
Indikator  : 1. Menyusun kerangka karangan dengan topik 
sederhana. 
2. Menulis karangan narasi tentang topik sederhana 





2. menulis karangan narasi dengan memperhatikan ejaan yang benar. 
B. Materi 







D. Kegiatan Pembelajaran 
1. Kegiatan Awal (± 5 menit) 
a. Guru mengucap salam pembuka 
b. Berdoa bersama 
c. Apersepsi : Siswa diberi pertanyaan oleh guru, “Anak – anak kalian 
punya hobi tidak?”, dilanjutkan dengan bertanya, “Siapa yang hobi 
membaca?”, “ Siapa yang hobi olahraga?”, Siapa yang punya hobi 
memancing?”. Siswa mengutarakan jawabannya..   
d. Siswa mendengarkan penyampaian tujuan pembelajaran yang akan 
dicapai 
2. Kegiatan Inti (± 60 menit) 
a. Siswa dibagi menjadi 7 kelompok, siswa disiapkan untuk melakukan 
permainan/kuis. 
b. Setiap kelompok mengerjakan permainan/kuis yang diberikan  guru. 





d. Siswa memperhatikan penjelasan tentang penulisan kalimat yang benar, 
siswa diingatkan oleh guru agar tidak mengulang kesalahan – kesalahan 
pada siklus sebelumnya. 
e. Setiap siswa diberi satu set gambar seri dan siswa diminta mengamati 
gambar tersebut. 
f. Siswa diajak tanya jawab tentang isi gambar.  
g. Siswa diminta menuliskan kerangka karangan terlebih dahulu baru 
kemudian mengembangkan menjadi karangan. 
h. Siswa mendapat bimbingan dari guru dan diberi kesempatan untuk 
menanyakan hal – hal yang kurang jelas. 
i. Setelah selesai, siswa diminta membacakan hasil karangannya di hadapan 
teman – temannya.  
3. Kegiatan Akhir  (± 5 menit) 
a. Guru melakukan pembahasan terhadap kesalahan – kesalahan siswa. 
b. Guru memberikan tindak lanjut berupa pemberian pekerjaan rumah. 
c. Guru menutup pembelajaran Bahasa Indonesia. 
 
E. Alat dan Sumber belajar 
1. Alat : Gambar Seri 
2. Sumber : Buku Bahasa Indonesia terbitan BSE (Depdiknas) tahun 2008 
 
F. Evaluasi 
1. Prosedur   : Post Tes 
2. Bentuk   : Esay Karangan 






4. Pedoman Skor 





1 Isi gagasan yang dikemukakan 30  
2 Organisasi isi 25  
3 Struktur tata bahasa 20  
4 Gaya: pilihan struktur dan diksi 15  
5 Ejaan dan tata tulis 10  
 Jumlah  100  
 
5. Kriteria Keberhasilan 
Siswa dinyatakan tuntas apabila mendapat nilai ≥ 70. 
 
Mangir Lor, 28 Maret 2012 
Kolaborator      Peneliti 
 
Riris Wahyuni S., S.Pd     Susi Purwandari 













Lampiran 10. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Pertemuan Kedua  
Siklus II 
 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
 
Nama Sekolah  : SD Mangir Lor 
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 
Tema  : Kegiatan Sehari – hari  
Kelas/Semester : IV/ 2 
Hari, tanggal : Rabu, 4 April 2012 
Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 
A. Tujuan 
Setelah mendengarkan penjelasan guru dan mengamati gambar seri, siswa 
dapat: 
1. menulis kerangka karangan dengan benar, 
Standar Kompetensi : Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi 
secara tertulis dalam bentuk karangan, pengumuman, 
dan pantun anak. 
Kompetensi Dasar : Menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana 
dengan memperhatikan penggunaan ejaan (huruf 
besar, tanda titik, tanda koma, dll.) 
Indikator  : 1. Menyusun kerangka karangan dengan topik 
sederhana. 
2. Menulis karangan narasi tentang topik sederhana 





2. menulis karangan narasi dengan memperhatikan ejaan yang benar. 
B. Materi 







D. Kegiatan Pembelajaran 
1. Kegiatan Awal (± 5 menit) 
a. Guru mengucap salam pembuka 
b. Berdoa bersama 
c. Apersepsi : Siswa diberi pertanyaan oleh guru, “Anak – anak bagaimana 
kegiatan kalian sehari – hari? Apa yang kalian lakukan mulai dari bangun 
pagi sampai siang hari?”. Siswa menyampaikan jawabannya secara lisan. 
d. Siswa mendengarkan penyampaian tujuan pembelajaran yang akan 
dicapai 
2. Kegiatan Inti (± 60 menit) 
a. Siswa dibagi menjadi 7 kelompok, siswa disiapkan untuk melakukan 
permainan/kuis. 
b. Setiap kelompok mengerjakan permainan/kuis yang diberikan  guru. 





d. Siswa memperhatikan penjelasan tentang penulisan kalimat yang benar, 
siswa diingatkan oleh guru agar tidak mengulang kesalahan – kesalahan 
pada siklus sebelumnya. 
e. Setiap siswa diberi satu set gambar seri dan siswa diminta mengamati 
gambar tersebut. 
f. Siswa diajak tanya jawab tentang isi gambar.  
g. Siswa diminta menuliskan kerangka karangan terlebih dahulu baru 
kemudian mengembangkan menjadi karangan. 
h. Siswa mendapat bimbingan dari guru dan diberi kesempatan untuk 
menanyakan hal – hal yang kurang jelas. 
i. Setelah selesai, siswa diminta membacakan hasil karangannya di hadapan 
teman – temannya.  
3. Kegiatan Akhir (± 5 menit) 
a. Guru melakukan pembahasan terhadap kesalahan – kesalahan siswa. 
b. Guru memberikan tindak lanjut berupa pemberian pekerjaan rumah. 
c. Guru menutup pembelajaran Bahasa Indonesia. 
 
E. Alat dan Sumber belajar 
1. Alat : Gambar Seri 













1. Prosedur   : Post Tes 
2. Bentuk   : Esay Karangan 
3. Jenis    : Tertulis 
 
4. Pedoman Skor 





1 Isi gagasan yang dikemukakan 30  
2 Organisasi isi 25  
3 Struktur tata bahasa 20  
4 Gaya: pilihan struktur dan diksi 15  
5 Ejaan dan tata tulis 10  
 Jumlah  100  
 
5. Kriteria Keberhasilan 
Siswa dinyatakan tuntas apabila mendapat nilai ≥ 70. 
Mangir Lor, 4 April 2012 
Kolaborator      Peneliti 
 
Riris Wahyuni S., S.Pd     Susi Purwandari 











Lampiran 11.   Rencana Pelaksanaan Pembelelajaran Pertemuan Ketiga  
Siklus II. 
 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
 
Nama Sekolah  : SD Mangir Lor 
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 
Tema  : Hiburan 
Kelas/Semester : IV/ 2 
Hari, tanggal : Junat, 13 April 2012 
Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 
A. Tujuan 
Setelah mendengarkan penjelasan guru dan mengamati gambar seri, siswa 
dapat: 
1. menulis kerangka karangan dengan benar, 
Standar Kompetensi : Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi 
secara tertulis dalam bentuk karangan, pengumuman, 
dan pantun anak. 
Kompetensi Dasar : Menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana 
dengan memperhatikan penggunaan ejaan (huruf 
besar, tanda titik, tanda koma, dll.) 
Indikator  : 1. Menyusun kerangka karangan dengan topik 
sederhana. 
2. Menulis karangan narasi tentang topik sederhana 





2. menulis karangan narasi dengan memperhatikan ejaan yang benar. 
B. Materi 







D. Kegiatan Pembelajaran 
1. Kegiatan Awal (± 5 menit) 
a. Guru mengucap salam pembuka 
b. Berdoa bersama 
c. Apersepsi : Siswa diberi pertanyaan oleh guru, Anak – anak apa yang 
kalian lakukan ketika liburan nanti?” Siswa mengutarakan jawabannya. 
d. Siswa mendengarkan penyampaian tujuan pembelajaran yang akan 
dicapai 
2. Kegiatan Inti (± 60 menit) 
a. Siswa dibagi menjadi 7 kelompok, siswa disiapkan untuk melakukan 
permainan/kuis. 
b. Setiap kelompok mengerjakan permainan/kuis yang diberikan  guru. 





d. Siswa memperhatikan penjelasan tentang penulisan kalimat yang benar, 
siswa diingatkan oleh guru agar tidak mengulang kesalahan – kesalahan 
pada siklus sebelumnya. 
e. Setiap siswa diberi satu set gambar seri dan siswa diminta mengamati 
gambar tersebut. 
f. Siswa diajak tanya jawab tentang isi gambar.  
g. Siswa diminta menuliskan kerangka karangan terlebih dahulu baru 
kemudian mengembangkan menjadi karangan. 
h. Siswa mendapat bimbingan dari guru dan diberi kesempatan untuk 
menanyakan hal – hal yang kurang jelas. 
i. Setelah selesai, siswa diminta membacakan hasil karangannya di hadapan 
teman – temannya.  
3. Kegiatan Akhir (± 5 menit) 
a. Guru melakukan pembahasan terhadap kesalahan – kesalahan siswa. 
b. Guru memberikan tindak lanjut berupa pemberian pekerjaan rumah. 
c. Guru menutup pembelajaran Bahasa Indonesia. 
 
E. Alat dan Sumber belajar 
1. Alat : Gambar Seri 
2. Sumber : Buku Bahasa Indonesia terbitan BSE (Depdiknas) tahun 2008 
F. Evaluasi 
1. Prosedur   : Post Tes 
2. Bentuk   : Esay Karangan 





4. Pedoman Skor 
 





1 Isi gagasan yang dikemukakan 30  
2 Organisasi isi 25  
3 Struktur tata bahasa 20  
4 Gaya: pilihan struktur dan diksi 15  
5 Ejaan dan tata tulis 10  
 Jumlah  100  
 
5. Kriteria Keberhasilan 
Siswa dinyatakan tuntas apabila mendapat nilai ≥ 70. 
 
Mangir Lor, 12 April 2012 
Kolaborator      Peneliti 
 
Riris Wahyuni S., S.Pd     Susi Purwandari 




































Lampiran 14. Media Gambar  Seri Pertemuan Ketiga Siklus I. 
 





















Lampiran 15. Media Gambar  Seri Pertemuan Pertama Siklus II 
 
(1)                                                            (2) 
 
 


















Lampiran 16. Media Gambar  Seri Pertemuan Kedua Siklus II. 
  
 (1) (2) 
  
 




















































































Guru memeriksa karangan narasi yang sedang di tulis siswa 
 
 






Siswa sedang menulis karangan narasi 
 
 



















Lampiran 20. Surat Ijin Penelitian. 
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